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Літаратурная спадчына Вацлава Ластоўскага, выбітнага майстра беларускай літаратуры па-
чатку ХХ стагоддзя, разглядаецца ў сусветным кантэксце. Падкрэсліваецца арыгінальнасць распра-
цаванай пісьменнікам крыўскай тэорыі, якая абумовіла адметнасць яго мастацкіх твораў. Цэласнасцю і 
сістэмнасцю вылучаецца сімволіка твораў Ластоўскага, пазначаная інтэлектуалізмам. Пісьменніку на-
лежыць прыярытэт у вынаходніцтве жанру сінтэтычнага рамана («Лабірынты»), у якім спалучаюцца 
прыкметы дэтэктыву, навуковай фантастыкі, містыкі, гістарычнай і філасофскай прозы. У прозе Ластоў-
скага прысутнічаюць такія якасці, як жыццятворчасць, прагностыка, міфалагізацыя, інтэлектуальная 
гульня. Пісьменнік як бы прадбачыў жанравы рух сусветнай інтэлектуалізаванай прозы канца ХХ ста-
годдзя, у эпоху постмадэрнізму. Творчасці Вацлава Ластоўскага, такім чынам, адпавядае самы шырокі 
літаратурны кантэкст, які складаюць класічныя і сучасныя творы, жанравы дыяпазон якіх надзвычай 
шырокі – ад філасофскага рамана да дэтэктыва. 
 
Уводзіны. Універсальная значнасць літаратурнага твора абумоўлена прысутнасцю ў ім такога эле-
мента, як адкрыццё. Аўтарская прыярытэтнасць выступае ў якасці крытэрыю мастацкай і сацыяльнай 
значнасці твора. Мне даводзілася даследаваць мастацкія адкрыцці Янкі Купалы, іх уздзеянне на сусветны 
літаратурны працэс. Аналагічны падыход прымяняецца цяпер да літаратурнай спадчыны Вацлава Ластоў-
скага, чыя проза споўнена інтэлектуалізмам, творчымі ідэямі, навацыямі.  
Творчасць гэтага загадкавага пісьменніка рухалася пад знакам адкрыцця. Многае з таго, што ён ра-
біў як літаратар і як грамадскі дзеяч, было навацыяй для Беларусі. Ён спрычыніўся да дзейнасці першай у 
нашай краіне палітычнай партыі «Беларуская сацыялістычная грамада». Быў сакратаром першай масавай 
беларускай газеты «Наша ніва» (1909). Потым стаўся заснавальнікам і рэдактарам новых газет: «Гоман» 
(1916 – 1917), «Крывічанін» (1918), «Крывіч» (1923). У 1918 годзе ўзначаліў Раду Міністраў БНР – першага не-
залежнага дзяржаўнага ўтварэння на Беларусі ў ХХ стагоддзі. Быў адным з першых беларускіх дыпла-
матаў, наведваў у якасці пасла Бельгію, Ватыкан, Германію, Італію, Францыю, Чэхаславакію, Швейцарыю. 
У 1927 – 1929 гадах займаў пасаду першага неадменнага сакратара Беларускай Акадэміі навук. 
Літаратурнымі, навуковымі адкрыццямі споўнены ковенскі перыяд творчасці Ластоўскага (1923 – 1927). 
У гэты час ён стварыў і выдаў у Коўне «Гісторыю беларускай (крыўскай) кнігі» (1926), гэтае непераў-
зыдзенае фундаментальнае даследаванне па бібліяграфіі Беларусі. Унікальным быў таксама яго «Падручны 
расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік» (Коўна, 1924). 
Нарэшце, у Коўне Ластоўскі піша і выдае споўненую загадкамі аповесць «Лабірынты» (1923), жан-
равых аналагаў якой у беларускай ды і ў сусветнай літаратурах таго часу бадай што няма. 
Асноўная частка. Загадкавасць «Лабірынтаў» выклікана перапляценнем у ёй некалькіх свядомых 
аўтарскіх містыфікацый, галоўная з якіх звязана з існаваннем полацкага Лабірынта. 
Падземныя лёхі ў Полацку – міф або рэальнасць? 
Вацлаў Ластоўскі, які паходзіў з Паўночнай Беларусі і няраз наведваў Полацк, быў дасведчаны, 
безумоўна, і ў легендарных, і ў гістарычных звестках, якія датычыліся полацкіх сутарэнняў. Пошукі Лабі-
рынта вяліся і за ягонымі часамі, у 1920-я гады. І тады, як і сёння, былі скептыкі, якія лічылі, што по-
лацкія падземныя збудаванні ёсць ні чым іншым, як звычайнай дрэнажнай сістэмай. Былі і рамантыкі, 
якія гатовыя былі засведчыць тое, што самі праніклі ў Лабірынт або бачылі людзей, якія гэта здзейснілі. 
Спрчэкі рамантыкаў і скептыкаў доўжацца і па сённяшні час, як працягваюцца і спробы новых энтузі-
ястаў, археолагаў і аматараў, пранікнуць у таямніцу Полацкага лабірынту. 
У кожным беларускім старажытным горадзе з местачковай гісторыяй можна пачуць паданне пра 
ўласны лабірынт, загадкавае сутарэнне. Лабірынты знаходзяцца ў выглядзе тых жа дрэнажных сістэм або 
абарончых падземных збудаванняў, што былі неад’емнай часткаю кожнага старадаўняга замка, палаца, 
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кой колькасцю легенд, загадак і містыфікацый, як Полацкі. І Ластоўскі з яго аповесцю адыграў вядучую 
ролю ў станаўленні міфа пра Полацкі Лабірынт. 
Міфатворчасць – неад’емная рыса літаратуры. Калі міфатворчая функцыя літаратурнага твора 
спалучаецца з крэатыўнай, міфы пачынаюць спраўджвацца. Літаратура, паводле шматлікіх назіранняў, не 
толькі канстатуе жыццёвыя факты, але і пераўтварае рэчаіснасць у адпаведнасці са сваёй зададзенасцю, 
са сваёй матрыцай. Літаратурны твор у гэтым выпадку выглядае і як праект, здзяйсненне якога – справа 
выпадку і часу. 
Ёсць прыклады таго, якім чынам міфы, створаныя літаратурай або падхопленыя ёю, робяцца яваю. 
У стыхіі старажытнагрэчаскай міфалогіі вылучаюць траянскі цыкл – сюжэты, звязаныя з аблогай 
Троі, падзеямі, якія да пэўнага часу лічыліся легендарнымі. Першым грунтоўным літаратурным асваен-
нем гэтага цыкла міфаў можна лічыць «Іліяду» Гамера. У новы час з’яўляецца археолаг Шліман; зача-
раваны «Іліядай», ён здзяйсняе сваё адкрыццё – і вось міфічная Троя робіцца рэальнасцю. 
Спачатку існаваў міф пра Лабірынт на Крыце і пра Мінатаўра, па яго матывах ствараецца чарада 
літаратурных твораў (ад трагедый антычных аўтараў да п’ес Лопэ дэ Вега, Марыны Цвятаевай), у якіх 
героямі з’яўляюцца Арыядна і Тэсей. А потым сэр Артур Джон Эванс даказвае, што Крыцкі Лабірынт 
існуе насамрэч. У адкрытых ім сутарэннях была знойдзена нават выява Мінатаўра. 
Хто ведае, ці не атрымае аналагічны працяг міфалагема Лабірынта, створаная Ластоўскім? 
Полацкі Лабірынт у трактоўцы Ластоўскага быў адным з цэнтральных артэфактаў, на якім грун-
тавалася яго крыўская тэорыя. 
У спрэчках, якія вядуць паміж сабою выведзеныя ў «Лабірынтах» героі – знаўцы полацкай 
даўніны, паўстае велічны вобраз Полацкай цывілізацыі, па ўзросце больш старадаўняй, чым рымская або 
грэчаская. Прычынай яе амаль бясследнага знікнення бачыцца тое, што артэфакты гэтай цывілізацыі былі 
нетрывалыя: зніклі вырабы з дрэва, знішчыліся тэксты, выкананыя на крохкім матэрыяле. 
Пісьменнік бярэцца сканструяваць гэтыя артэфакты шляхам літаратурнай містыфікацыі. Ластоўскі 
памяшчае ў Лабірынт легендарную бібліятэку Еўфрасінні Полацкай, што знікла ў далёкай мінуўшчыне. У тво-
ры паўстае найбагацейшы кнігазбор, запоўнены манускрыптамі, інкунабуламі, скруткамі, пергаменамі, 
кнігамі легендарных і гістарычных эпох. Грандыёзнасць падземнага кнігасховішча прымушае згадаць во-
браз Вавілонскай бібліятэкі, створаны ў аднайменным апавяданні Хорхе Луіса Борхеса. 
Хранатоп Лабірынту шырыцца і разгаліноўваецца, узбагачаецца рэалістычнымі і фантастычнымі 
дэталямі. Аб’ектам аўтарскай міфатворчасці робіцца не толькі мінулае, але і будучыня. У падземных ла-
бараторыях праводзяцца таямнічыя эксперыменты, у выніку якіх робяцца надзвычайныя адкрыцці. Вы-
найдзены эліксір даўгалецця; гэта значыць, спраўдзілася мара, якую ў эпоху Сярэднявечча выношвалі 
алхімікі, а ў новы час літаратары – Б. Шоу («Назад, да Мафусаіла»), К. Чапек («Сродак Макропуласа»), 
Ф. Аляхновіч («Круці не круці – трэба памярці»), К. Крапіва («Брама неўміручасці»). У сутарэннях вы-
рабляюць сінтэтычныя стравы і напоі (нават «Старку»). Постаць таямнічага Металічнага чалавека змушае 
згадаць пра Голема, пра эксперымент прафесара Франкенштэйна і пра робатаў. Твор Ластоўскага перагу-
каецца, такім чынам, з будучыняй – рэальнай і літаратурнай. Як і навуковая фантастыка таго часу (пры-
кладам, творы Г. Уэлса), «Лабірынты» змяшчаюць у сабе прагнастычна-крэатыўныя рэаліі (паказ праек-
таў, якім наканавана ажыццявіцца ў будучыні). 
Перастварыўшы архетып Лабірынта ў вобраз ідэальнага сховішча, Ластоўскі памясціў у ім не толь-
кі нацыянальныя святыні, але і ўласныя запаветныя творчыя праекты, ідэі, здагадкі, галоўнай сярод якіх 
выступае ягоная крыўская тэорыя. 
Разуменне Ластоўскім Беларусі як Крыўі сведчыць не пра рэгіяналізм, а пра унітарызм ягонай 
тэорыі. Паняцце «Крыўя» Ластоўскі пашыраў на ўсю Беларусь, хаця гістарычным і этнічным яе цэнтрам 
бачыў Поўнач, землі, у эпоху Полацкага княства і раней населеныя крывічамі. Вызначэнне «Беларусь», як 
і «Літва», ён лічыў штучным. Падставы для вылучэння феномену Крыўі пісьменнік шукаў у глыбінях 
гісторыі, этнасу, міфалогіі, менталітэту, мовы, культуры беларускага народа. Духоўны падмурак для 
сакралізацыі крыўскай тэорыі шукаў у дзейнасці Рагвалода, Рагнеды, Ізяслава, Усяслава Чарадзея, 
Еўфрасінні Полацкай, Францішка Скарыны, Сімяона Полацкага. 
Этнічная, гістарычная, культурная самабытнасць Полацкай зямлі неаспрэчная. Ластоўскага неда-
рэмна вабіла полацкая даўніна, недарэмна ён спрабаваў штучна павялічыць яе ўзрост. Тэрмін «Полацкая 
Антычнасць» для вызначэння гэтай даўніны, магчыма, быў бы больш дарэчы, чым «Крыўя». «Полацкая 
Антычнасць» уяўляецца як унікальнае спалучэнне грэчаскай (візантыйскай) культурнай традыцыі, хры-
сціянскага духу, кніжнай мудрасці, непагасных таямніцаў славянскага язычніцтва. Гэта холад і строгасць 
формаў старадаўняй архітэктуры, суровы клімат Крыўі, стрыманы характар і менталітэт, нардычны тэм-
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ХІХ стагоддзя Ян Баршчэўскі: «Жыхары гэтага краю... спрадвеку пакутуючы, зусім змяніліся характарам; 
на іх тварах заўсёды адбіты нейкі смутак і змрочная задумлівасць. ...У бедных вёсках у святочныя і бу-
дзённыя дні заўсёды пануе нейкая панурая цішыня; рэдка адгукнецца песня жняца або ратая, і па гэтым 
спеве можна лёгка зразумець яго заклапочаныя думкі, бо няўрод часта ашуквае тут надзеі працавітага 
земляроба...» [1, с. 81 – 83]. 
Крыўя Баршчэўскага – гэта край сцюдзёных азёраў, некранутых лясоў, балотных абшараў, на якіх 
збіраюць не толькі журавіны, але і экзатычную для астатняй Беларусі марошку. Закінутасць і малалюд-
насць гэтых мясцінаў спрыяла нараджэнню міфаў пра русалак, лесуноў, ваўкалакаў, пра шатана, што 
паказвае над вадой свае рогі, і пра цмока, які пасяліўся ў бяскрайнім па памерах возеры Нешчарда. 
«Крыўя» сугучнае словам «кроў», «крэўнае», «крыўнасць». Ластоўскі разумеў умоўнасць і нават 
некаторую спекулятыўнасць прапанаванай ім тэорыі, і ў «Лабірынтах» сродкамі мастацкага даследавання 
пераводзіць паняцце ўмоўнасці на ўзровень змовы, пэўнага пагаднення паміж сябрамі таемнага тава-
рыства або секты, што асталявалася ў полацкіх катакомбах, распрацавала свой таемны статут, рытуал і 
абрадавасць. Ініцыяцыі новага сябра таварыства папярэднічае крывавае ахвярапрынашэнне – рытуальнае 
забойства, якое здзяйсняецца такім загадкавым чынам, што і яго выканаўца, і ахвяра застаюцца невядомымі.  
Хто забіў Падземнага чалавека, і ці забіў? Дэтэктыўная фабула твора ў цэлым адпавядае класічнай 
формуле, за выключэннем адной дэталі – забойца не названы. Разам з тым Ластоўскі, у адпаведнасці з 
канонамі жанру, дае чытачу ўсе ключы, неабходныя для вырашэння загадкі. Адкрыты фінал «Лабірынтаў» 
такога ж кшталту, што і развязка апошняга твора Чарлза Дзікенса «Таямніца Эдвіна Друда» (1870), кры-
мінальнага рамана, загадку якога на працягу многіх дзесяцігоддзяў спрабуюць разгадаць літаратура-
знаўцы. Розніца, аднак, у тым, што адкрытасць фіналу твора Дзікенса тлумачыцца тым, што пісьменнік 
не паспеў яго закончыць. «Лабірынты» ж – твор завершаны, а цьмянасць фіналу свядома запраграмаваная 
аўтарам. Ластоўскі, такім чынам, распачынае складаную інтэлектуальную гульню з чытачом, у пэўным 
сэнсе містыфікуючы яго, і як бы прадбачыць тыя інтэлектуальныя практыкаванні, якімі будзе поўніцца 
эпоха постмадэрнізму, што выклікала да існавання жанр метарамана. 
Свайго роду загадкай твора застаецца і яго жанравая прырода. Даследчыкі дагэтуль не прыйшлі да 
адзінага меркавання пра жанравую прыналежнасць «Лабірынтаў». Што гэта: дэтэктыў, філасофская апо-
весць, гістарычная, прыгодніцкая або містычная проза, жахі? На нашу думку, «Лабірынты» набліжаюцца 
да інтэлектуальнага дэтэктыва – таго жанру, у якім створаны, прыкладам, раман Умберта Эка «Імя ружы». 
Можна казаць і пра наяўнасць у творы прыкметаў «сінтэтычнага рамана» – той умоўнай жанравай мады-
фікацыі, існаванне якой прыпадае на мяжу ХХ – ХХІ стагоддзяў. «Сінтэтычны раман» якраз і закліканы 
аб’яднаць у сабе тыпалагічныя рысы розных жанраў і тым самым «прымірыць» паважную і масавую 
літаратуру. Ластоўскі, стварыўшы «Лабірынты», заглядаў у літаратурную будучыню. 
Ён як бы прадбачыў той род літаратурнай гульні, пры якой канструююцца неіснуючыя мовы, 
краіны, ад імя класікаў пішуцца новыя тэксты або старыя тэксты прыпісваюцца неіснуючым творцам. 
Такога роду літаратурныя містыфікацыі асабліва пашыраныя ў творчасці Х.Л. Борхеса. 
Ластоўскі дбаў пра праўдападобнсці сваіх містыфікацый і знаходзіў апірышча для іх не толькі ў 
кніжных ведах, але і ва ўласным жыццёвым вопыце. Звяртаючы ўвагу на прыналежнасць Ластоўскага да 
масонства, ёсць падстава сцвярджаць, што апісаная ў «Лабірынтах» ініцыяцыя падобная ў некаторых дэ-
талях да абраду прысвячэння ў ложу. Містычная, «гатычная» атмасфера дзеяння ў «Лабірынтах» вынікае 
з цікавасці пісьменніка да эзатэрыкі, таемных ведаў. Як вядома, ён захапляўся таксама парапсіхалогіяй і 
нават прапаноўваў выкладаць гэтую навуку ў Парыжы і Мінску. 
Ментальнай асновай крыўскай тэорыі Ластоўскі лічыў мову, якую таксама называў крыўскай. Да-
будоўваючы і міфалагізуючы гіпатэтычны вобраз крыўскай цывілізацыі, Ластоўскі дабудоўваў і яе мову, 
што пацвярджаецца зместам яго «Падручнага расійска-крыўскага (беларускага) слоўніка». Шмат якія адзін-
кі ў ім выглядаюць не як агульналітаратурныя, а як прыналежныя да паўночна-беларускага дыялекту; 
некаторыя з’яўляюцца новатворамі. Ёсць словы, рэанімаваныя з фальклорна-міфалагічнай або гістарыч-
най архаікі, прыкладам, навец, якое тлумачыцца аўтарам наступным чынам: «“Наўцом” называюць сьве-
жага памершага нябошчыка, а такжа нябошчыка, які па сьмерці ходзіць ў сваім целе ды ссе кроў» [2, с. 341]. 
Даўнасць слова «навец» пацвярджае «Аповесць мінулых гадоў», дзе ёсць апісанне смутных і жахлівых 
падзей у Полацку ў год 6600 (1092 ад Н.Х.). Згадваецца «час чумы», калі па вулках Полацка гойсалі 
нябачныя здані на конях, забіваючы палачанаў. Пра гэтыя змрочныя падзеі народ, паводле «Аповесці...», 
выказваўся наступным чынам: «Темь и человеце глаголаху, яко навье бьють палачаны» [4, с. 49]. 
Слоўнік Ластоўскага ўяўляе сабой унікальны гіпертэкст, які змяшчае не толькі моўныя адзінкі, але 
і падрабязныя артыкулы, разгорнутыя вакол таго ці іншага канцэпта. Аўтар тлумачыць, чаму Млечны 
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ад лёсу, долі і фатуму, і гэтыя тэксты ператвараюцца ў своеасаблівыя кароткія апавяданні і эсэ. У гэтым 
можна знайсці аналогію з «Хазарскім слоўнікам» Міларада Павіча.  
Сімволіка «Лабірынтаў», шматстайная і шматузроўневая, таксама сугучная таму ўскладнёнаму 
іншасказу, які выяўляецца ў творах постмадэрнісцкай эпохі. Культуролаг І.І. Мурзак слушна лічыць архе-
тып лабірынту ключавым у культуры ХХ стагоддзя нароўні з такімі вобразамі-сімваламі, як сон, маска, 
люстэрка, сад, бібліятэка, кніга [3, с. 221]. 
Лабірынт, які лучыць у цэлае разгалінаваную сімволіку аповесці Ластоўскага, сам у сваю чаргу уяўляе 
вобраз-сімвал, напоўнены некалькімі сэнсамі. Лабірынт – хітраспляценне чалавечай думкі; Лабірынт – 
заблытаная інтрыга... Цэнтральны сэнс сімвала, на нашу думку, датычыцца лёсу беларускай (крыўскай, як 
называў яе Ластоўскі) культурнай цывілізацыі. Прастора Лабірынта адпавядае нацыянальнай парадыгме 
культурнага развіцця. Яна – лабірынтападобная. 
Беларуская гісторыя і культура бачыліся Ластоўскаму чарадой шматлікіх сыходжанняў у Лабірынт, 
спробаў закансерваваць нацыянальныя скарбы і рэліквіі ў віртуальных сховах часу. Віртуальнымі можна 
лічыць адносіны прыхаванасці, пакрыёмнасці, залішняй «сціпласці», што назіраліся на ўсіх адрэзках 
нацыянальнага жыцця беларусаў. Годным носьбітам такога сутарэннага, андэграўнднага існавання вы-
глядае Падземны чалавек з «Лабірынтаў», а ахвярай – Ігнат з апавядання «Прывід». Нашыя шматлікія на-
цыянальныя адраджэнні, усплёскі пасіянарнай актыўнасці беларусаў, што паўтараліся цягам стагоддзяў з 
настойлівай перыядычнасцю, можна разглядаць як спробы пераадолення лабірынтавай экзістэнцыі.  
Заключэнне. Такім чынам, можна гаварыць пра фенаменальную блізкасць творчасці Ластоўскага 
да сучасных тэндэнцый мастацтва, пра прарочы складнік ягоных мастацкіх адкрыццяў і пра моцную 
творчую інтуіцыю пісьменніка.  
Ластоўскі праявіў некаторае прароцтва і ў дачыненні да ўласнага лёсу. Ствараючы сваю аповесць, 
ён не мог не ведаць пра значэнне слова «лабірынт», якое паходзіць са старажытнакрыцкай мовы і мае 
наступнае першае значэнне: сякера з дзвюма лёзамі. Такім быў герб старадаўняга Кіпра. Сваім выглядам 
ён як бы папярэджваў пра смяротную небяспеку, што хавалася ў нетрах сутарэнняў. 
Блуканні па лабірынтах небяспечныя як у простым, так і ў пераносным сэнсах. 
Ластоўскі таксама пасяліў у сваім Лабірынце смерць. У сутарэннях гіне ад рытуальнага ўдару 
Падземны чалавек. Смерць, што пасялілася ў Лабірынце, абрынулася і на аўтара: Ластоўскага расстралялі 
23 студзеня 1938 года ў Саратаве.  
Ластоўскі, як і яго Падземны чалавек, не памірае. Ён саступае месца наступнікам, тым, хто мог бы 
рэалізаваць яго незавершаныя праекты, а сам сыходзіць у свой таямнічы Лабірынт.  
Вядома, што Ластоўскі задумваў стварыць гіпертэкст – белетрызаваць беларускую міфалогію, 
скласці беларускую «Калевалу». Падобную звышзадачу паставіў і выканаў у англійскай літаратуры Джон 
Р.Р. Толкіен. Часткова праект Ластоўскага здзяйсняецца сучаснымі беларускімі аўтарамі. 
Своеасаблівым тастаментам Ластоўскага стаўся ягоны «Беларускі радавод». Ведучы радавод бела-
русаў ад Стаўраў і Гаўраў, Ластоўскі пералічвае 160 яго каленаў, паміж якімі знаходзіцца месца і Ластам. 
Пісьменнік як бы кінуў у раллю беларускай літаратуры насенне 160 сюжэтаў, з якіх магло б вырасці 160 бу-
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